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Inlroduct;on
Th.. artidor dals "."h 'M m.I.oxulup """-m~.nnotlOn. and <u/tu.., in
C~n ",.,...n,n~ mlUb. np«wly In '-'tntntlli<>n<. In nww PMIS of th<
_rId Lo.......b...., pntorrntd by ................ -'I in(~ n.. m>oIion ur
pJd' .. tbn'riIr ,ndmcallv (......nllltd. M" amdo """""'on Ih< pun"- pnfor-
nuD<C' or v1d" .an<! p.un. ~on.w\t.", or ....tious ,........,;1 in""".........,
Sl~I~ and lho _w rrooan'''fl of uu. affMIYt gon.., ~ .KtM'''_ In
lho tulo of bmm~ ........... mlO'l' luP ~. 11.-........ Ih.. ooool roIo
mnt:l1Ds ImslOIl rnr Ihnn. On 11.. ono "'00....,h", fNOOSln>cU lho fnninlno
lI"Ddn """"pt..... ulbnnc vtolnn-..... aOO O'/ft-nnot..,...J, on lhood>..- "'nd,
iI pmnIb womm '0.Kt .. <>nl IrtISU. and thnr ulonu iUt ...tmuod by lho
whoIo mmmun"y_ IftSJo,od of "Ptd...~ mu.al~ :u a fonn or Iosing
lDDt.u or ......"t(1 h."h sund.ard of....NI ,rt doart,- indiool<S ....1 ..-.ikn
mtUI ho 10 pJOd .." 01 .... ,..... ,ff«u.. n.. ......... i.<un! spt'OdI dmund>
bodi/y' conuul 01 tho """'"""" du",,& Ih< pnfo<rnonu- 01 "00'" b<Sido
oncxlf.' n..,- a... ..lmlml al wril a.IOSI.. of I""-" an<! H....--' .... '''fl d""T'
rminp. "" ,nWllv,n~otIwn ".."h , """""" word. , ... b> .. oymbob<.oI'"
.....-..l and lho _ilon ..,affi,,,, IM"".-I rk. Poinu", ""I p>od do«Is of
tlK doaawd ,nd h,,""" clon alIows ,htm 10 < ",,,noa'o t1KlJ mr:onI SUJI-
dord. and , on wN' sood _iol m,,1J<>niJlJrs look lik '"'"' also tUt
tlK d\.a...., 10 pro, o.Kh (11 ,n Ihnr b .....n... Anoth", 1"'\"1',,", a'f""O of
wailing (". tho womm cu." ,n lllowmg thom 10 pby a public I"'n in
prKu<ing ..,hpon. So:OCC' "'llh," Iht officiol Onhod<>.>: chur<h _mm ....... onIv
I.........',;",,,. thty m~". I ' Iml"'n.nt ,,,,".\ .-n.odt.It"" bort..'Un 'M living
md lho do.od pul on sull" In , fOIk m'lllOu. _tLnp. L,mmu,tion .. bdioved
,,, imon>it,. .-.Lo'IOn> 10 ,ho oou><'d In IM h",••ft.,_
l.n"'''h .1", '."'t~nl .n ~"tpIN r",m "r 'O"'I'I.ml '!>oIl!'U fou", of
>um".. .nd ",",,, '" Ihc I."",nln" o.... n hit. \\'"",~n "'" 11M- ~~nr~ '" publi,iz.
Ih.i, """".....
um~"'m~ " ml.~" '" Ihc G.",~...n '1""n. Qr K"in;n~ .nd ~'.~,ng
,....,p«t .rM! "'m", IKoll!>off 19991. Tht J~rntnl" r<p ....."I> IM-. c1.n in
""no,mg 'h. dt.:••S<d r.nd Ih.,....,. hi, ". h., d.n 1
In .....nl !"'... " h.>s b«n bt.:on"ng "wor••oo mo,••u.knl in ,ull",;o)
,',,01.... 1h.>1 '''''''",n I".hll<' " , ......"J In IM ",n" rucl",n of • g.nJcKd workl
.00 h.L, • 101 10010 .... lIh lh< o,&,nll.,ion 01 "" ,;0) h..., .."h.....nd soIido,,,,,,,.
In IÜJng. ,10-0< look .,~ .rM! ",,"""n ('Ol."", .n ",,-,,,I w.iling wel\op<"
10~ • d,RC'l'mI""cd f"<IU" oi 'M 'Ir.n!W"'m" bn\oo-<rn .... "'... '" 0"""
,ull.... loh. G<u,pan ,.
I prnrn, b,l»CIlJ'l' from .I..nm'...."" .n<! ..w.-", ,I>< form and rw>ct>cm
ofll>< I ..... d"wlnlon concq>l, 01 rn>utlUn ..... k .and'~I lUat<gi<s.
lh<t<by Imkm.g Fn<kr .... ,'h body pol"...... powt'•.•n<! sn<..J >Im" ..... Tb<
.md. r........,. on lp«.fi< SlQI..,.... <li .nodonut& eumm"""to..tion 01 lh< I..,,,,,
and ,~dc.ad. on .ntttn:lall'<! .R...." ... w""""""",,, .and on .... t<n<ion m.Pr<"
COO~ for wvmom'. loOlial f"'SIIIOß.
Tb. r<pOß thI••no ... ",,,h " Ihr ..........n 1"''' .,( Ihr formn s...""
1t<f>uDI... ...- (o«>rp.I, ~ys .... 'ndrrmJrn' .0000ry m 'hr Co"'.......
UmrnIpnfur~suII pU,. .... ""J'CINn1 ........ pan 01 .....'" ".....1>111 rural
lJooorpa. wb.... -.-.... d..-. In •~ ",ral ••••. t!>< -rnulJralrb!
~.... !O I>n<.~ Ihr drr.••srd loudIy '" .......pro..>C'd .nd pa,tly lurrnulaw;
lMnrnl ..h...-h hrrhm....Jly .ud lIlI<>NIKKi.dly ....... IUr«! ,n 11....... n..
-momokbl" ..., ually dosot frmal< ,"""......nd nnghbon.. Mm~d womm
dl>f'l.oy dlff..rnl uf <rnoI1Oll m.".,..mrn' .and prrfurm.",. trom Ihc.-ny
~uuJlngof 'hr .k'lh ...ml. I.....ro,- ..-prod......." ,uI,mal p:<n.kr 001""'-
Umrnl> ",n",lu'•• \>o6y of ...-...m<n's nprn>..... FR.......nJ • >oci<t:illy
Kkno>o1"'flC'l fC'11Uk ",y olr<affi,mJOlSOC..u bond' .nd mor.1 >1.........1>. In
Ihr......" par" 01 G<u'l\" ""'y WOIIIm .r< Wntn' In'......."ngly, m<n pby
,''' ""'" '"'~.... rok '" md,"ll'.... mou'n1ll11rh nd manag1ll~ ..... n1l1.>!
b.",,,,,,,, bock 'o...-..r)\Lw Itfr. A"h. IIlOIIm"" mc;o). "kJni,"1h<y (on,,,,Ia,,
...........r fi,,' lu 11>< .........scd 1""'>'''', I..... 10 Ol..... .k.d prrsorI' and
!in.lf. lu , 1" '''I:.
("iev"\g " • pul>h. '.1 In Cro'glJ. f",.n .n,i.. Y"'" pi"ur< of Ih.
d<c••scJ ,. hunS !>du," Ih.1 pt.son', hou~. 111< Ir.R.P"""CY or vill.ge Iif.
.m.... 'h" larntm.,.. w~l b< ",tll Infu.m<d aboUIIM LU. oft!>< dta~. 'Thcr
.., .bI< I.. ,nl."I'<r< 'M" dllJln ...,,1> m.ny • ....:duI.. from lhe d«...scd', ilIld
hlwhe. ,lon', 1;.. ,
lb<.. 11. «n.", unlcr ,n who t>twaa, whom .nd how mudl. For cumpk.
on 'h< """,,on of. chthfs .k.,h, il> mol will b< IM pnncipal waikr. ShouId
>h.lack th. f«l'"'''' sluIls. how<ovn, .BOI WOIlW> woll uoum.,his rok. I..
~ CaK Ih. womrn Lau IU'"" In bm<nli..1J. ...... th<y lf1t'I'<' aII d.y dming
"'!'blh' houn (0. ,h"", Iu /j•• conweuliY'< da)'$. U..,alJy ......-...l WO""n
;0),......,. in Iamml'''.g. lb< tam.lv ofm. <In........ Os nur kfi.~Wlth IU gief.
n..1ou IS 00."" by ;0)1, ,......ffirm"'l,he __ia1 ß<!wo.k 01 Ihc mlir<~"Il
<o<nmum'y. Th. WOfll<'fI um""'" ICI ~mml ., Ih. <rm<t<TJ' wllillhc roffin "
lownnJ ,,,'u Ih< p""".' On IM 5<Y'<f'llh anti b.""h days .fte. <kath••oo ""'-.
..-...!"'U ...,••. th<-y Iamml >p'''.
n.. dotnmom /urm ul .m.... w.oI"'$ .. calltd -UD" ""I,rieb<- ·Xm"
""widx- mc.n, -"~-m.g louJJy ,,"h AI caUN "lDOlIr.nul' ,,,01,-
lopoU" WftJ'1"" ,.. ~, , "'Tlh d..- -"-1. u... J<"l'" bdong> 10 ~ 'f'<'CW IOrm
of nnuJ commwuull 'K'metl"""' ............ Wnrnl> and uthn" h"m lhe
mdody Wllh WftP"'I-.oo... <tyUU<lbockJrourM!w;oilin.gcallo<d·un- Tb•
.......... pt'fUtmn ....."" h<,srif" 10 11>(- d<cc.o><d, h' "'..... d<c.......t I<J
nriou, prnmI .00 .b-<on, ..xlr......., or IM • ....un...••" ~;o). n..-n, ....
m.ony bm....... rh."'" ..h,," 'ppc'.' >p'" .00 apm. [.-ny r..mml. hown .
.. ,..-ainI inJ,.-.du.ut I"or IM Je,....S<d ptn<>n .nJ prnrnl prr s. ..... bstI<
p.m oI.....h la......, ..........nt,,_ 01""prm............ An • ""01rau>-
(C...m. 1986- .. "","cd""....,...
I b-.c."... ..:q..,Ullcd "'Ilh ............, lamm'" onJ••ft... h,a,~ ~onl '"
Gcorp.o fur manv m..nt..... 111< ·XfIlJ' ßlI,JricbI".r< "in widr<.pr<ad in Jura!
..... UI<l '" many ""V''''' If"""ubrty on .... U>lcr" m..unui" '<gions 01
Pb' •. Mh''''''I. x"......... .anJ Tu"".. 1onIy womm Wntnl. In )0>""",...nd
~ Wnr G<orgao...,rI" 11Im al>u praclic. lJ'C'CiaI puu in ntll.>! w;oil",~
IBolI<·Znnp 199;, In IM IIlOIIn,.,n .dLo(tC" Ih< d,~ ... SU"ll.and .'"
..comp."'.... bt furm, u(..I( .!tS.."""n lokt pul1<J1& 0""" "'" 0"'. G,irI SIri..
d,R... ~aIIy",,",n (~'l\'" In 11>< ..IIrr I...,..r< I.....~ oflrn p<rlOo-m<d
""lhoIIl ~ m<1oo.for. ,h< lammI .... ,umrkt<ly donJ OUf onIy ....on~ ,hc
Thili in ,''' cap".1 "f Thoi'll (nol .mon~ immig..n"l. Hnw<>.." ... m
.mong 1boi",swl> thc <k< ....... i' .........r ...... (0' llt"", I<> ti,,, ....Y' bv. cin;k 01
"""""" ........ &o"her <lallt· .",und Ih. ""ffin In <on",,' 10 t>:onh..", ur W.....m
l.n"''''''1001 .. lh< ccrnf'f'1' '"Mu...", 1l'tS. photo uUn",. 11dl'" l<uI,hutI
I....ope." cuJ,Ut'fS. rh" .''',"'11' md"'l~ lh.tt j:n.. in, '" (;.torgo.o .. , , ....1'
e'rn...,.,... ,n<! 'UDC' eOß.um,,,~ undrr1.kmg. 1M lam.mlln, "'Urnen demo,,-
",.,,,er. pul """rJricf~nd .ll..h ....nl un "'p'.~un ,h." Iu...... bef.....
Ih<- dc.od. <rying. b",,"ll.nd hu~ lum/hn-
In I~<m Georgoa. onh· re pr....., In 'hc """" wflcrc ,he Je--
...\<"\ll.......hilc ,r.. rnm ".nd Iy In lhe~..... ,n I ,.,rd_ Womm
addrcss Ihm .......- w 01 .... women, bu, mcnK~'" weil.
.\ kw .-..poo..d rirmnII.< ,.r lhe moof"fll"ll n.ua/ 're n<.lu<"",1y ptrlormni
tu. """...hi<h exprnw> ,be p;r.rurd,.1 o...,,"'loon uf eh~ <ullu .... In lbc
ü ..~rn l>curg....n """"nU,n r<goon> w,J<-, 'O! Offlh~" ,,",r .nd pla;.~ " In ,h<-
V ..... ,,"h ,bei. husbond >ymbollh~,1h<l'",nllnue '" br I..... r ..".... 11 ..
"'garded., rno..lly b.ld.r ,d, .... re",o"i....i,,,.;.h••e,ll bdol1g> .11."" In
pa" ,,, I,", "'-...ea,.-d h,,>hond. 11 hu.,band, '" conu..e, brlongs '0 hl> """••>«1
Wll' OJlI~' fo( .. ,hur' pe,,,><1 <Ir '"nr; the" he ""rm.. lly heg ..". nrw life ..nh
,m",ho, "om.n.
rhe ;nlon",y .nd dur'Hon <Ir .1.menl.l;on .i~n't""he ..",ill v.lueth.
tk...e,...-d "a>«ibc<l. V."OU! G<-o,g..on ,nfor.....n" h.... e.pl.,l\f'd 1<1 rne ,h.. "•
m.Il "ho h..J pnn·..JeJ grell hrne1iu 10 thc .·ar.ge w..uW I,,· gnn'O'd Ionb"'r .rnd
,n nllnJ' mo.... form> Ihan an ,n"lL",m.nl pt,,,,,,,".~,..,proplc "..... die"
.n ~••Iy "S" Me """" pro/UlCly r.....n'cd ,h.n "CJY 0101 prorlr. In r"rmcr llmn
• "" .... n", "·.d,,,g lakn...... ....,.,." Imro,un, ,nle""n Ior. tuod wif•.
Young rot" "~',I>N 'M "",n~ .lIkr; In onln ..,.Ilool.r ~ .. .c~, To h_ ~
...,.. _i....... I ..-tf~ ......~n1IO ..,., whn would ,,,",,,,... hnwIf ''''0
m.ok.ong h.. "''''''M''' onlo .r.. nft ~~ I1 .. <on~ I ....ril:>k
...-wction fOl .....n 1<, 'n"n....~ , "" ...",..n woll Mw,oI h,m.. ..,.,.",.. whu
on:Iftß ao crimtnlb~ .... t>OI (-ns.aril'rl ~,t'd llw Ilonor of • bmmt. I" lhc-
~of\lu ..."', ...,~rMacu, f'C"l'Pl<'loloI Utal~ ....n whn.lltgcdll'dod nol
...,.., whu d ..nl<.nd ...,~, h" ..if~.nd ch,ldrm \\'h~n'" 01,0«1...... ,.... h..
f,,,,,1y nor his (fe"'ok) h""" _n'o«Iw ~...f,cn ,he ~..1h- fur hirn, "'h"h
,ndic,,~ ,Itt ,~ltll-"'U' tu "on ,''', i ",ibct!'o I.n~nll on Gt'O,gil. Shorlly
""fore buri.l, .n"l<I .....,m '.gnI.I n' in whi<h.Ik ....' fOTlh Ih.. <he did
nu' w.n' tu n..'e. 1,..1"'''''''''nce befme Ihe ",,,,her uf the .ku....-.I m he.,'.n
1>0<0 ....., ,h~ hod nOI ",he"eJ Ihe earlh wi,h '•• rs of!triel for h~, >on. A lam"m
is never onlyJe,li<l'<'o1 '0 ,he ..""I <I=.lCd bu, '" htrlhis whol. d.n.s weil.
The k-ng'h "r "",u''''ng, ,IM: f~u.ncy ur (llInme,,,,,,.""" cekh..li""" ,he
.bundan.:e uf die funer.1 "Ie;O), ,he "'outy.nd ''''.n ..'y uf,he 1."Ie"L:"'un', ,hc
numbe. ofgu.'" .nd nw.v olher "'lIil. i,,4<:1'. w.... , rLK. IM ......1«1 .,><1
h,. 0< her f.mily i. 'U;Il"M ,n ,r.. _ial hierarchy of 'M rommunilV.
n...... on .....ny..,.,1 n'ual, ,n C.corg.. wh...h ;0)", .mbudy ,h<- >n.et' ,.r
_ia1 ordrr! MO>! ut Ihcw 11"'..... " lUdI H dronlung ,ObI> :ond form, uf
onbaI duelUnl- :ar~ fl"'doe'r·.n..o«IlClJ\'IlIft. The-y bclp pcgple 10 cu"'w
con.ru1 """"' .~,.... 1"'>''''"' .n • ~0«1 _v .l.kn, ..... oumple, rnuU
di>pIay idf-...,nuul du.i", lhc- pcrfurma"'-C 01 d.inLm~ loHt>. ..·hich .....
lOSUal/yoffcmi Wldrr IM urong: Ulftuma of .okohol' KQ(!hoff 1'l't5b I. \\"omna.
by coo',,,,, ,md 10r" NJ' n '0 An,n, ,n re.fomll"gd,~ bUllh.....
m "...., ......... lIrne ",,,fUtm I cocp n "f,heu fn.hnp '" dcm.ondi"ll
con nliotulucd 'mm. I•• wm be shown).Tbr~, d,tlcrcrke i. nof , .... ,
....... <"",,01 ,bei, ,,,,ollom.nd ""....n Ict .h.", l.kt 'M" cou"". bu' ,hll
bo,h P'Klic~ .mo"o" ..mk "' ••pccim ....v.
M.n larg~ly ,~,I'gal.d 'u ",a",'ain .il.nce ,n Ihe ,,'u.lw," of lh, A, ..
.""al displ.y ur lI'id. Ihey Jfe ollow<'<l '0 te.r ... rap> ur dulh f.mn ,ne ,hu"
a"d '0 brat Ihem..kr, 0" ,h. ,h~I.' , In oddi,;o", Ih. ",.n of. _ill.lg< w,lI of,,'"
....fr.i" fTOm .hav",~ fm "uny mo"th. following lh... 10", lIoa,ded "'." .....r.
once ...0 -.1 '0 h...., ""I. ~'H-d one. ""u.lly ,he" wife. 'yml,ol< of "I""ng
""nelfSO" "g" "r ''''Iu",ing h.."' ........ found '" nu"y >u<ieton.
In 'his ronte" e.p'cs>,,'e ..dncs. i, no, only pt.mmed fo, women. bu' i.
conlidn-cd ,h<-" du'Y. Womm ...ume Ihi. rolc ,n ,k nnotio....t dIVi,ion 01
~, in .....ny ""''''on' hnncpn IY7lI, I:u-.....h I ...,~ 1980. \'uhhc 1985•
Srttmelm. 1W I I .' 11. ,,""......lu1g o.n tht hre u4 IM dr<.1>nI .tnJ .......... ho
... ll<lp I:on__=- _
~.... J"1'tm1 m<y~ ........ ompoI1""l funrtJon. ro, Ihr "rod.... ,"'" ~nd rtpro-
dUC1ion rA...artal ~''Y.Tb.... or>t~ whw 1a"'""~I_" noI"", a
d.oKourw rA~ In ""y aot. Iammu ryrnbohu ~ klnd rA 6naI
oulllmJ!lB up 1Qc a rnnnI>n oI_IOfy. c..Jtur.oJ ...,on polou", .. arnrd oul in
llIal~ ftthnp art do oot>.d on womnI ... 'hr prtnCl~ .............., thty
m.... bt nprn.wd dunnS tht ril~ci Ir,o..... ion. AI Wnml..... womnI pin lup
,.",.
In ...JdjhOn, '" In rn,1"UllOrWind IOnn of np'm,,,,, .ptteh aaiwity.
I........ul ...... off.... a fr;un~wo,k fvr n:prn5ions of....ny "'", of .,..."powtring
S"..rltkl po;n in Ihr Ilrmnl.,.,,· _n li"", which un ~Iso bt <honndord in mi,
(.,hoon.
In lh~ <ounl'Y'id~ wo",en ploy only I mmor rol. in Ihe co",munily life
ou(.id< Ih. ho",e. On1y in a >lal~ of g,i.f do WOm<n I>«ome public figu,••
wllo .,. ~lIo_d 10 .pr.k fo, Ih. rummunily. P,;v~le 'pac~ Ih..,., I>«om.,
puM;c spac~.
l... rmnlOlionm", al"" pl~ys an ,mponlnl roI< .... ~ form of folk re~(t><IU'
rtI.w. Rd,8'OU' pracri<e '. _Iim,'rd loch (t....J<....nn 1991): Ihrg<nt<
oflammlOtJon ..enrnndy unponam foo- a>fl§lJlUlion <Uld man.rc.u,ion of
(,~k ....'8"'" m~yli(~. Onr (00- tht ...rvival of Ihr gm muJd bt
llIal .1 fulfillrd functions of ,.,)~ '" .....~ Thtough
mou,.."'1 UM, Groo-pan Ioul (omnI..m,... """""rd Ihn. _ .. y,"",", ~>ol
lholt- of tbo Jominan, SovirIllb>uwnJ rtprnr. iUtIIaI moum.,..u.-J "'""'*
10"'-ndr od.... ltt.al dwv rcbpous (iUld tbrtri>y na'-.aI~l idrnll'y
_ ..tlI al,,,,,.
Anotht. l'nSOII d., of ""'.w. IM oral gmro o( mor.rlllT and .-.1'1'0"
rrqu're • doM'-luti. _I<\y """.U,", Ihty <kprnd On .0...,) knowIcdl!t" tht
(;.,0'1"" ...Uagn fulliU Ihtw ....... iw.. 'otkllfions....,n lod'r-
In ,'''' 1"'" ·Sooifl .ra Ih. OnhodoJl Ch",(h has npmord J'OWl'r. Worne..
pl.y only ",inot rol« w"h,n Ihr ullic ..1Gro'giln Onhudo. Chun:h. A signifi-
conl "pr<;1 o( Ih. Ilm.nl "iII i' il. reloglOu, dimen.ion, l..... u'"" ,. co",'ilu,"'
m.t'rhY'i..1communical,mt oUI.id< Ih. offici.1 <hurch. " Wilhin Ih. unofli.
"01 ",lilt~>u. iifo of thei, volllS" WOrn<'n "ili "" a, medlalo" bttwttn Ih~ realm
oflh.livinS Ind mat oftM de.d. In ~rgiln folk relolt~>n .nach....nllO the
d«~.M'd i. ~Xlr_dina"lyma,W. 0 as......... mlllM d«..M'd an influ .
~n« hf. 0...a,m.oo mll 0Ilt mUlI main in ~onunual conl.l<:1 W1th m~m IR
onler.o l'O""vdy inA......~ ,h....... Thn"'&hout <>«>.pa....",n IOtby~art
~dl JlrongIy convmcord .ha, thf soul of ..... druascd~ nll""'" 10 Ii..-on
t.., I whrk .ft........m. \\e «<.n Ihr trlmcrir" lhal ,hol- axd pcnon ;.
I ........'. <m<..... , ..... '"..... ,,. ...{~ """'''''''l "'..., ....
dim:tly~.nd.rvc-J<dto, 1Qc n<amrk, .. ,hr add oe.......... On<
ruo<tIl JOt UM, nlm.."" moufn"'l iUld ~oal .....k I IR tbo <<>ffl"l<UOn
tha. tbr decea..d pmon shouJd fed p:><>d IR tht ..nntdc. olDd !hat ... will l>.-
bm.. fvr t"'-Id't I>.-h.nd ,f tht dcua....J ..... <Otnml. TM I"octioMIizallOll of
Idc IR tb< "'"";oft..,. ......alId...,d '" bk in .h........Id. TM ,,-,",'''lI mcal
folIowi"l tbr IHJroal mull. for turnrk. I>.- -r ",",nd",• .., tJw UM, dttt......l
will I>.-~ w,m .an l'ql.oalIy """"""" mcaI on tht Ilt«afi... Thc- ........1.11......
wIudl .... Ioa... wI....N ..... fuU of m<sWp foo- <>thn decea..d p<n<>n.. for
nampk. in lbr lO,m; "1',,11 my nmlh... llIal _1\;1... ~naIly rnovcd ",10 nur ncw
hou... BUlrl~... do 001 I~U hr, Ihll _ hl"" 1011 OU' h"".. in Ab"";I." '!l><'
d«cucd mu" bt ur' ,n goOO 'J",i...
Wornen aU<' 'er.....u« <mol,on,l wom~nho,'" in th,s 11''''0. IJccply f,,1!
grief i, "Slrd.d '1 ••'gn o( "",ng 3 good WO"'o", Th~ ",om,,,·,. di'rl.y
bchavior thOl il <onlid",cd r.minin. by _ ..ty, Th" g""",a1 ""'''p,,,,n of
omotion~1 ..p......i" ....,... "/'<'<IIUy suff.ring, <onllllut.. f.mininily in ","ny
<uhurcs (G,ima 1':1'11. Moll, 19\11). COfw<ntion. ur frdmlt demond Ihal
womm'. grid'100 lIodn... "" npcciaJIy drqllOO Ion8·I...i"g. In Gro'g'" lhe
abihty 10 <:<prnO Von 'I defimlcly pan of ft body pollU"'. In conlra>! ",
Wöl,", body pulni whow QKDU~ys 1on rnaklng thr Irx..of
aprrxD«d Iifr, of rc oulJcnns. "&"'8 iUld~1 •• on....ibl< .. P""'hk
(--.. .n......pc 10 amton.....sIr dioplay tbr samr lbwks>~ olDd
,...mfulr>c>,,), on Vn.>r'pI UM, dun conum ... 10 thf ronuary. 10 i<o<ualIv
• 1 ty sutrcnn.,; and ." port...,. aprrs.vw- rom:.. of ...rr..nns iUld p>cf throush
UM, body. W.&iIn> sr, bml oYn". W1m >l<l<>prd >houlo.lom.. .mu Ind twad. Th.t-r
lI<lh and oftm rnl lhnr hr.,h on lhnr harwk ~'ovmImub«omc hcl"" ~oo
....... 0Idn on .....nol """"'" more ponck..,.,lIy IR~ lhan on lhe
WrsI. Bol ".n lJb><.r>.. <(w,gr; .........tayo. Young ............ toa.....mcd
Of1<nung IMnurIv.. l<' \ ......~'n >alu... Tb.,. a/.lo •..r...n (rum w~~m~ ~urlh...
rnnr"h m...' .n,.... Ihe '!u.mon of how ronla<l wllh \\"'I~,n WIY' of Io''''g
mAum".. gri<f ,iIUII, .nd g.nd... poloti,..
Gri..r ,ilual> '.pre;rnl .p«:i.i I....monll w"nwn, WOm<" not only lam~nt
th~ 10" of Ih. d""....d. huI Ilso prli .. Ind lUpP<>" ,·..h o,he. m Ih<;. d"S'"
Tb"ir ",mt ...ffuing Ind ,urpo" comtitutr 111< ""lOng Ih.m.
In r,inciplr, ~v....y ""m.n Ilrnent: ho r. loOm~ wornen ........n 11
ouuland"'8 """"u," ,'''''' toa"" "" I<'I".:I>l""'ial ,kIU" W. _re oftm lold lhal
onIy .......... wbo h.w <xpr,imcnl oociaI"..........re .hk." Wnrnl bo.u"rul
Iyand _othrn. n...... Wnrnln->arcwdl-"-n.uod ........Iord thrnu~1
lhc.. vilLag<.....1Im loO~1'",.... _. Ihr lammi.... hu." 10 IM hou... '"
_ Ildto 1V;",h..~
_________ ,'._.~=~_:::=!Otl, UI<l ..,.....". '"~n nH>WIlIftl! n'..... .,•
s.,-'..hl<h 11>< <k«.>«l ~,"flI.Th." 00.- 11><d~~ .00 htrlh" ('''''Ir br l."mnllnl\fo, hn/h,,,, 'I~ t:.mdy announcn Ih~<k.lh 01 • ~1lO1l by .-ry;n" loudIy_
!u l.1""'nl m<'ll ful6U ,m"",,,,n, .mhlUf1"l'lopul function< ""hieb
'"....p.1WU~I~ 0 anolb<1'. U'Idudroc tht thtllU'W1Il<Jfl or. bio", hu....n
np<rim<~. 11>< communilWtion ofINI~. ..stMwt>on and ....~
down l1M'I1IOf)' '" ,I>< nat F""'"o..
T1lt ",lm";lr '" Ihr prnn.,td an.! .......... tmpathr .. 11>< pnm.ory rvalUll'-
..., <-rllrnon ror IM bmm!'. ptrlonnanc~. T1lt l.1m<'ll1 p.Aor,,,.. sl'Iou}d
",",r... hn pa," In ochen.. T1lt n1... 0(formal ~~ury <oMbl> In ,I> .billlY to
,..,.,~ .00 ....pport "rot1! kdiDp 0( .....palhr '" 'ho • ...IJconu. u-
"l'r..,.,.m ~ mu;n! IOrm MWttn fol1ttlOWc: an.! imrn....wd 1t'J;ls. .. is tn'KaI
r.........I...-. nnwl pcrlormanas IFlIlDtJolR 1'l7O. ~ni>I.'ooml.nna 19901.
1,1 \\om~n pr.,... rach Olb~r
!u 1.tll'C'.ody ....d. ,"" WoiJ!m; .......... ,h~ g<1II'C"O rr.1St OIh~,WUIn<1l prt><TI1. I
prnfnl ~ mon ""'K"1<1l1 taknI from. I.m<'ll' (ur IIw 80 Y".' oId ....m.n ~b,i.lm
p<'l(o'!nf'd ,n .h~ viILo~ ofMuuani in 19'J.l 140 km f",,,, ·lb,h.. ) on "p.oll.lvidi
- ,h~ 1••1doy tM,(or~ 'hc b.. ,i.ll. Thc fuU lnl 1\ p,~nl.d ,n Ihc .r~nd ...
Mrrhodologicolly I pm...-. d.'a·<rm~,td (1hnog"rhy, Th" m~.", ,.. I.k
• ,1OK look.1 lu'u.l d.uiI, Oflh..... i];ng. I du nol. ho""••~" daim Ih>llho
lexi il",lf ,<li. u. cverylhmg; I do ~Ii"..,. 'huugh. Ihal w.· uusfl' Iu l.kt ptOpl~·.
~.lu.1 mode> ofboh•• io, .ntI dialogu.. a, Ih. Il.rtlng point fo, Ih~tK.. of Ih.i,
50<:;'1 org~n,ullon and rd~....n,~ >I,"'lur... w~. EI.. ('abflla.a and "'~. also
,alkr<! alx'ul "'u.1 ""Olhng wilh ",any prarl",n! l'm~nl<1'> in {;"",,~,a and will
inl'1lr>IO Ihe", .~> on Ih., pTac'i,. inlO ou, diKuulOn.
\\'hm 'M ",,!UC'1Ia pr=nlh1 bdow 100" plx., .1>0'01'> OlM' by 0Dt ..,ttttd
th~ 100m "'MI<' 11>< d=aonl. ll>t 86-)'<"a, oId Ma,..m.lit<l. llK fi,,,,,,l~ rd.atiw:>
and lM"lghoon '1<' ....,~ .round th~ coffin. Th~ chlffl.1"",ntmo .'" I'" dousfl-
l~" 1mk.. !l 1.00 Ci.oLo (CL Ily I'" h.ad of lh~ Jlandsa srnaII ,.bk.
on wh... h undi... and phol.., of1'""'0"" who lud d r....·iousIy.,... aonnged.
TlIfI,j,' {TI, • lM"l&bOOr :u>d ",,",n. ..,,""- I d><l I ".1lJoCfiI:>t aU Ihr >OIi
'-"vowld w.wm~ of ll>t onIooUTs. SM Ibm btromt"M add......., ofprai...
lOr lvr c"~.
\\" ....n pi>' .n"""", 10 I'" conl..,1 lhal .. 'omm..n","l~htrt &nd lo.n
1DI<'ft>I"'IllOrmalkalWT of("-pan d"J:"'" 'M "",>Uni cn_"".oo shiftu>ti:
otado.trn>-I ..... " ... an indnof_..:I undi<al""'.
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~_._ -I fa,,,,,_,,...." "'"' bta-.. '00- ,"".-""
.....J~ O:-.J"':l."""'l. ..,a"<",,
.u. d.o , .k .... ,..........
T_" "'"' ond ~'P.
I!'JI!'"~l~ ......~}'~;;.~"::"~J-'lr,:J:;"'.'k:'o
dnI.o,• ..!>< iq.". rom ra.....,. """,.do .. do,I,1 dok."""I, hf.
""nn. _10<,', 111 .... 1l'I.. ",,,"",,-.I .."""" ..k-.l "'" 1I <1'1< "",101 .1",
,,"""''"~~ 3:1-",..,-., ".f il.tf~'"~':,..t.,,.""
I<.un d.l;;,.c.:l.~ l.ilo, kn ."''"1 do.rlrbIU
, .., ...,tb , .... "' n,.bI. ,h,W.l .......1d "" ",,1l'I Y'" 1>10< ..,d,
~'''J ,.., rno/'<;"
do .... .s ",."",Wo
..... ld,J_let ......
"""' ~'!'~'~~<::""'~,L>~",
, dndo, d.orli.h "". 1uIo. ~><L ...110.
..._T_yoo "" 10m!, -. ..._,
",.3",,1:,~~-:f'oNil-~ ~,.,.", :f-to~JOi'~
dI~ luIo u.... ra pDd..o ü_... • ".0;1 __lu dodo
Iu>"'m<...__do .... _ 'll.....l' _
1""-~ :r.I'~~:Jo.'"'6o;t [JOl.>.joc.ooro
..... plI--.Jo. dordo. .. ,.. UIo
_<_1'''''',1',,100<\ -..,_
or Ihr md o(a I"... ""Gr1lKV:l1r"np~ I"" prucns of 'm""""....g onndf i"
a penO"'llOrTOW and Cln br ""nsbIM .. ", uko 10'" pIatt~. "~n.acvaIo<
dto;b- aoronhnpy .....lns"1 uu """hn', pla«", lI<>edn- (1981/ wnln ""-I In
,etrWn coma.ua1 P"""oon ont Gin 0$ weIllfllbl.ok 11M, IUrmw. as"1 doe rar
,w". "Gmao-_" is ON of I"" sp«w .ynlp.llhr form....., ....io;h dacribt ~
iUOflI rdipNlwtSh lUr sdf--:ri6u.
foomuIM wtU<h rommuMc.lk <br WI"", 10 w., ...... anoo:b<or pn>on'.
bunim Of~ dntb pby ~ mapr "'* ...~~Io~_ "'" onIr in
<hrpt.. n.- fonnulx a pooIibWry ofInI-"ndtnce whodl~
rho mim ofrt.olt>m.I~ "'pnnllonI and lNpC~
FinI.~ .... "'" oIUto """,,,,,, b-....u. .........~
1nlImb< pottft'n "'0<>, "1"""'. ...,......~ lho opnln
.......... --.'hc:bwdmJ_f _m..ton , .1_ ....
ptI'WD ..ldo.=d.wr.:n. Thr~' u "" .......,.d ...
.... .,...ol<r. "'" lamM... WOnll ... .,....,......,. _ ~ p<n<>n'.
...... l-.kr 19I1&o Il. ',.nslolcd "" Il. K.I
In h.... 17 _ find ,h. fo.mw. "kni ?iri ....."(")'Oll' P;>ln....,......" '" "I., In< 1><-",
""',Juff,.i"S") ..II",h tvm nlO... JlronlJlrnp"",," 1....1111,Jpo....Twould hk.
10 "Num, Ih, addrn...-o'. m..fmlO ...., ,uff,.nng, I••••il .nd .vtn d•.rh. Dt-sp".
j" hish 1r...1ofWnvtntion:oli2otl;";n, ,ht formula "k", ~i.; .....• h....Irong cl.im
10 'UIII<"lidl,..... w,lIll" !in.. 18 (;"10 ",h.1 "'"lOT .hollid Ilhmw mr><lf) .nd
2 I (God givt )'Oll joy) "r< IIighly 'on..nllon.!i~.d.Th. """lil;On or f",molle
oommu"ka'''' iWllic.lIy: w, will "" onil«! in 00' .off.nng.
1M unifia.llOn '" Joff";ng;, oho ind"'l«! l7y (o",;nooll> Idd.... ,hilling.
Cial, du«!. lstr ....rdJ m lin, 2 10 Aunl Tarn... Ind Ih.n!u; 11<. (or ha.mg
clo 50 m<><h for 11<, mothtT. Tamara dIr«.. "" "'t1rd. 10 IM dtc<a>od
M Sudolm add..... ihm..... 'yp..al In Geo.gian lam,nUlion. Li... 2
mta""hal Tarn.", .. al"'OJ" IryirI, 10 filld lhlng.; could do f......... n<igh-
bon. In 11... } _ find rho wutd ·1,Q!IVIKtfN" jdri I'K., honor),. C<'I1'''''
""""'PI ,n Georpan .....-ryUy lif,_ ""I onJr In ,h, "lu&! of ..."ilin~ Many
aaiv''''''' .... inl'S"'.M ;"'0' Jl"1nn or'lrm, Ind r«""""tl t<$p«:l.nd '-
(XolthoK 19991.
a.b undntmn T.m"",·.lllVOIvtmm. (5/ in Ilh....·p;on 10... Illptlbolo
'" prauons anti lhanking .. .lnIO<1& 'M m..'&<:lCTlSl><J of thr Iamenl-ptrfor.
lIWIU. l.. lUw LI'> Aunl T........ addJnSn.ht dK~awd 4WL n.. """,pt- of
I.....um. ;, ....pon.m. in ~U-"l dn,h and h,ghly frtquml Indo~ t n<JI
onIr in Gtoopal. In ..... ] Cw. ,<f 'pm 10 how w <ouId mor.. d.. ""'-
ond -"'I'l"'" w m:rivN from T Tamata. who .. ai>o Mlrum', COU"",
,~~ lhal J1.ndmolhn /.I_m will m<rt morrnb<" ci hn d." III IM
hnnfl= th...,."' ....id to M JOOd. Tvp.....ur. In duS" tM dtc~~.",,~.
,nnl ... ""ng 1:><11•• lh.n iM Jjving. Among olho... M.rwm will m<C1 he,
rnolhrr, 10 whom good.n",~" i, '1lrih~t.d (111). Sh. aH.in dorretly add..»<,.
M.,i.m. In hno II oh. >U~<>l> to M.rt.m to b,ing Ih. f1o",,"fI 10 tho.. in Ih.
he",.(l... A ",hgiuou> <O""~tioll hold.lw;ry Ihot lh. dtc••....J,", 10." •• k'nll
~ haollOl Y'" btto bunrd, t.aka ...... uf oll tht~ pm.mIN to hrt ond
IIJ'<>" ."';"inl,n tht .......Ii..~ thern on to thr .......". l'"'SOf\S. In _
tomnu......... u..-~ ",,'_11 '" named Wllh whom thr~ WIll
Ioto, br rnlnolN In IM kIll$dom of'M dnd.
In hn.. 12ff. T.m••• ~I, ,h. child",n wlth kind wo,d•. In lrlhn,
M.ro.m Ihallt "'.an' much 10 look'l ho, chddrrn, ,ho mdi.rctly complim.""
tho pr...nl ch,ldrrn. I caJllhi. m.t.gy .dJ.... ·cro"mg. Th" drt.....-.1 ofl""
b«om.. Iho <>fficiol odd...-, 01...... P"'<'nl tht 'lI<lfficial Oll<f,. sn. i, 'old
pro,.. ,_0e."""'1 ....... p"""'" .. Iso can br tht p.~ obl"(1' 0< IU" I.....
IISlnIft>. In ...,. __, FOd dc<d••nd d •••.ocICTl"io 'ro m.>dc- publo< Uu' v
In b.... Ij T.nu.. lTp<Ou tha, 1olorum .. Io."'ng .... (IU<J<I dulJrm now. llu.
.. of cour....n ,nd,«(t w;ry 0{ romphn....,ting C..10 :u>d Ultko., I nu",
....,I.rs. CiaLI rnurns IM ,nd'lr'Clcomphmmu in r,,,,, 15. T.m... oddr tIM,
d.c....d .~..n 'n lin. 16. In hn. 17 w. find Ih, fu""ul. "kni ~irorn.·lY',ur
.uffmng "'ould bt mino) ...., olr••dy di..u>.>cd. In "Ib•• qm."11 p....mcd m
Ih••1Ide ... will diocoYl:T mooy formul« "'hieh COmrnuno<.I. ,lul. person
"'''''10 carry oll' _row uid RlffcnJ1S fot .not.... pn>on. , ...... lOrmul.c
w.-·Iush olimool........... aad .ympathy. Tbcph.-...s,n I M>d 19...,
.al>o lUrmubo<, In w... 20. GaLo tlkn tht lurn "&'J'1 and .pporan CO God CO_
T.nu•••nd h.. r.mily. From li .... ll onC,.I....on leih ..... mo'hn how m.....h
A..nl T.m... h.d d""" fOr.lI ur ,h.m, ._h.r """" of aJd'....·CroMing. SM
I>lk. 10 110. d,..:.~k'J Mari.rn " IhuuKh .10, ""''' .1 ,Thi, i, on. o( Ih. f.al"re
Ihll ,haraclorou tM dtKO.."o .. rehg"'.... Th iltng women 1<11 he• ....ry.
'hmS that pr<)Cll1 .nd reoPl< (moo,1y n) Iu..., donc fOf .ach OIhn
Thcr<by 'her indJrttt/y p and ,/unk .ach ",.... Th<y cdrbulC lh<u
rm,,,",,,, ,,, hdp. Ihnr f,..nds!up. ond lhnr iIlppon. 8Y conlUntly man.....
.odd~ • <ommunllv wh i1dl ,ndudn Ihc~ .. ,ndaic.lh-
.SSOC..I«!. In vny cor><.n Ciola c nlln..... "''''''''li r-<r)'boJy Iw....
hdrf~1 T.rn~.. w.>. Sb.< p "h hrn.clf un illmg lu ""C.pl so rnlleh hdp Olld
" ""t kn"wiug how to p.y b.d, , ..ch ~ 8"" supporl, W. will ,<tmn 10 Ih....
"'",<'gi.. ol' comrnu/lily fOrmOliOfl lalM. h i. ""Kknllhal IamenlaltQn, ••pre.
loCnt a ....r. ur "">m<Tf'. carr /i.M- 'he b"nd or fricnd"'ip,
". Womcn form f.mdy ' ....",omillps
urnen""",n, oIso Irc)"'fI>ltw.I'nugn 0{ (IU<J<I rNlJOn<llJps w,!hin tht r..mil"
ror .xampl., bt!"....n w,(•. wif.·, rn.Mhe••"d husband:
Th. top" w.' .I.r~dy.hift.d 10 o,h.. dc<:.....d f.rnily mo",hr,. ,,'rno hnr>
bofo... Nl,w CiaLlt·, <1<.., -.1 hu>h.nd" bruuKhI inlO th<- Cml.. u( .Ilcnli""
S1all'"l1 '" liM 58 mUlhn a rbdo.Ka1 qucsl",n of .."heIhn ....
huiband.- h<t 100 bnlc ..."..el (['atM). TIus .. OQ/y thc SUfI ofJ'RL'U'I turn
ror JI'IY'ßI><l mud< .lIml"", , h<t mothn-', -u·b.,,~ thcrrby otastns hlm ...
a man 01 high morah. In 11 60 .nd 61 , ns'''''''h .....IOSI>< w'lh .....
hwlwKl. He .. prtwn,cd os "fJlIIll h.. I 1'1 rnOlh.r. [n ~n. 61 sb<
quoI.. her <lWn "",nls. In lin. 62 .....gam eil.. h.. h..,band', wurd, .nd Ih.n
tall<s .b"UI hirn ancl her mUlh,'r in th.lhird ""r",n. Th. ';I<cl f",mula"""
"p.!ivi cei" - (fIOy her rnpcctldo ",,""""in, &oo<! (0. h.rl ruRS thm..#! th.
liDn now. h os 001 e.,y 10 tr.nsb•• "I!JI"-;" b<c...... 11 dcs.i ,... lhe Gtorpan
~ 0{ "" .............1 honnr ll:ollhoff 1999. frum li 65 on, .nc 'ga,n
opnIt.< WI,h her """""'" .nd tdk her ... thc thn'g> hn h nd wouId ha...
doncfor ht-r. Shc~ rcrmnd, 1It, ß'IOlbcr in r..... 67 how ",..(h sM lud p,"cd
h.. whm ..... husbond dlCd. The rno,h.... now boeom.. Ih. adJlCM<'< of h.r
8";"';n8 rur her iml h",l>;and. Inde.ically, Ci.I••1", "0.1<' 10., .mnns th.
d«c...... Sh. tder< ", her own long 11.1< ofgricf (w.~riI\8 black <...tume fo,
lho palt IW<Ivr 1\'.,,), ... tIlch in Gtorpa symbollUf&oo<! wonunhood.
In!i.... 70 ...... t.lh h.. """h.., llicrtby indud,nS.D thcOlhcn prcsmt, tlul
propl< !hink .nc.hould finally pul öi& thc ,-mn', drno.. Sohtlrto. ,......
~ thot ...... is <tilI w>/uppvabou, her husband', dc.th, lhcm>r fuIfiU,"ll
ab euhural rnoumllll noftm fur wi'tn. 10 linc 73 IM rocu." ."lio shJfiN to
lh. dcalh of IM,. molhor. Now ....... h., ....... 'nwn rur mournml.
w. do "01 know mu,h .buul Ihc lr ..lhfuln." ofCiald, n.rral,,"<. Al 1,,,1
...., du 001 know how rel' ....OI31i'.. lh. narratc,J di.logu. ,-' rur h., h",I,,",.f.
btha..io" RUI" is ..·idtnl lhal thi. is I..... bthav",. sb. f...... and ~trays os
odcal. L. ....nu",S womm form _ial rcb'iolIlh,1'l' (.nd tsp«:..11y thc .al. ur
........ rdot,..nuup." in pn"'''ll (nt.llin wa"" ,,( ""Ag. l.ammt"'ll lhnriw
bc«"hU' form 0{publi< discounc Wll<U """al standard> in thc in ........ ur
womm. Womm in lh,.....rr lcU ,...., sociol worid wful .h..,. bkr an<! what
Ihcy don', hk•. wh~1 kind "fbthavjo, Imprn.... lhem .nd ...h.! not.
.'
"
"
,;..",in, .............. onol pon..", ... L<o<J- """'"'''''' ", ...1. "'
.;. -......~........ lt'.I..... pi. ';,~ il'"r. ~I":lo'
.......... 'ou 10":.....1;. _ ....-~ ......
_1':-" _, ""'-"'1_ I.... h'l'M _ .. I .. ,~ "lodI~_
~-"I""',(I""'I
"" 1>'~J""'~' J~,\1>"1>c::::J~n.~"n~.
u, 10'''''''. .w..r.. ..1.0, 1''''''v>k'W.'llo'llo'llo'lt'llo'llo'llo
_'. ,,,,,10.1 I ....''"'''""wl ~~.....,.........""',*
I" "l
Lj &q>orlcd dUlopc ob ill<kXlnl {OInmuNI'ly
Durld>nm (191-'>1, \'an Grnntp 119241, Raddlfk·1\..-n <I~J. Frld (1~!1
.nd mlny OIMr Inlhmpologi... ~rgut<l thll IM fun.clion uf ntual WffI'm~by
lIIOK l.ft bohind i. 10 .!f"m ,h. ~~'ll.ncoof_,~I bond. b<1W<'<'n ,h. 11",ng. In
Ihr ""« wh.,. Ih. soci;d lissu. i, Ih' nro hy Ih. drp.rlUre of. PO""'", ,h~
JOciaI ..."KI....e.. kml IQS<I..... ~Ul by nnlSnn.....>n .nd (Qtllmon <ulwrt'
"T'M~ "ImJl nahrlWiw abo samulliUl<OWlv comb,,,,, ..........II"'~
"Th<y aIIow """""" 10 owrdv n:.prns fodmp 01 Yd..... on Iht~_ oe
d<2th. thry affirm ~,ton&<:Lpie I~"'of....-.-M' wom..n'l a<l..-i1y - and
u..,. bind I rornmuMy ,ogotoo by ""'nos sr.....nd ",offirmillß Ib m"...1
vilues. TlIfr noI only c1.tm "Kill bondtnS hol ~U~ il a.' draml ofdlfferenl
'o'Oie« In ;nlnoc,ion w,lh on< 0""11. ••. A comnHHüty oflhe Io.tn~ .nd ,I.. <lud
.. lnirmlN in l.m.nl.liOll 110 ust C",!fm.n', I.,m 19811. t ......pin 1.......
1oסi< .1 _ linn ",tneh <how arnmalN diakllSlK in $rqlKI>{C I,
T.........•• <pO'<Ch .. 'l..xro by üob tn lUle 15. In Ion<> 27 and 28 Co.ola
dtrUtly quotn """" <Jl<'<Ch.. Uirn1J,r ~rtl dWop>o" an 1II,oI•• _nl
..olOS1(T 1989). To M <UCl. _ <houJd <oay "<on"ruclro dillu$U<w Of
-animateod dtaloßlK"' lhne i. TIO ebJm and no~ odrnco ,h.1 "'.. dtaloßIK"> ort'
hoing K<:Uololy r.pOllcJ. C....."runillg di.loguco".n elf«';... m"<l:Y fo.
.nim.ltng Ihe im.gJ1led 'l><aIler, in. 'peöfic "'.y.
Th.r ""o<:ing usNln l."",nuu"" porforlTUr>«< con bo unde.-sl...-xlln lerm'
of Scnti<t. cullurll """"'lies (Bokh"n 19l11. V........ ,""" 1978), ..-hieh .nolyKtl
the funcuons oe dln'<1 .lnd ,ndi_t q......uon In fi,.;"..n. ,",*",,1'- ( 1978: 153 I
d~ "1'" 01 rtpo<t<d <.pr't'<h lJ\ lict>on. 111< Ivpr whidt wort..
Wllh indlr«1 q IMJtl " ...id 10 bo (On<nnro Wllh thr "ylll'" homo.~".oe
• ICiI. "T'M OlMr Iyp< ,nd,,'id ..alotn lht bn8\l.~ ..f dl.r.<I .... ond .1"" Ih<
1""8"08' of 110. 1.lIer, He ",f." I" Ihi. "' rd.li.illic indivld".li.m .nd finIt,
<nmpi•• in 11.. ",odu of f-No, l.I<'l" ..",ki .nd AnJ.. i llelyi, (:h.r.ctrr; ".
idmtlfiro Ihrough Iheir ""'" quolrd '1"'<'<1.. I"rough di••..-r "lolinO. Dirnl
elt.,ion permlU rilJfM'\' ..m""..,n. and a "o.ioI" ..f "'M' rmotl.... Imdcno.irl.
"
"
"
"
'"
"
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' .• --li: • .,.
1""" "". " mom........w..., n>m 1.."'" ...1...... , "" <,," m'rl'~""'"
'" """",.." ..l.o
"0> _ , ro-l ,,,. tor.. t>.~...." I'" ................ , ,.., ~t><"
...""'" ...
...... ~. ,0 "II!>Ht'C:'J
pol ........ ..-,.a,.
... : .....~ ..._--.•
,.'
_...._ ..,4(n.....,...~~·.... "''''' .I>c: •• .,1,.',,'-::-.
11 '!t'-.,....
••1> ,0"...10 """'I.q"........ ......... ,ne.'" qop<l.....
,j "" 01,,,<..,.. _. "he ~'<', .""..".
••, .•""',,'" "",,., .,,,......"'. '""" ,. "',Je. <:'" Co"~" ....h"""",, "..•",
"'",'''
" 1""",......... ,.......... .lr.l> ..........1.....1...., vooo<v............
..,-.lk_"' _.....,-..lur_........ -_"" ...'. _
-.-,
'-.,.,.,.rl-- _ ~. "' M"""" ...
~..- _~-
..... pob<d_._ -",,, -.,p. _,.no
"~'''M ......, 3-'6"-.... , ""';" .......'
'''''''''''~ , "p....- ,"'" ""l""., ."1,
""'..'" 1 "01"'1'1'). , hod "" """ 10 c.." r., ".. , ",""",
...."."", J' , ..'........,~, ;o.r....... <'xt~;~~ .. '-~" öl",,"" ""
" ... , h""~.. If:"",
...,' 'Wnu.~. ~ .......-. ,tI><..L.o """'" ..
~_, .w.. ...
_a_IIoo..~_.""'·'... I .."I ....._· _.
,,,,. .,......~,..'" ,.",.......-~
~~""" ...... _. I I ..
_. I _ "'" '""" "" _ .~'- ~,IIO<') "...j ......
r,~~,'I<':c "''ll~.' .;.... ,,"".....,.I>''''~·,J;~,.I, "',~-
,'.", <"I, "'''1'''' """'. ,,",,'" ",,"".00 ""' •• , .lM,
'''11'', <"" ""'li ,'1>«, h. m, "'.n >l'h, ""..10.1 I ,,,' .,..J< Olj ",•.",,,n~
oIr,". II «pbnI .......""
wh"h wOldd b< Im' m Ind,,<,<, quoullon. H~ <knlO.... r." ,h"••mo~OlM,
~...mpl.... bv tht ",",la""'l"'''. "W....l .n M;hlorvffll"m' hIch 1Il mdll<'<'
qUOl..'",n " wuuld tu.... 10 ,n",ru.m inkl tht dum'y rh""'" ~Shc,.id ltu,
" ...... ,,, honnnm, -. Du«l q"oolliull ....oI<n • ""'n ....... ur 'J'ft'<h·. noo:
.,..)y ,ndMdu.olJr. bu' M'" l~l/v. lT i> ->pom:h Mloul >p«<-h.•m"'Il<~
...., ..""'"""""1\·........' ...... 1973: 115)
T.nnnt llml. lln.lt1Mr 119911. Gunth....... r1997, 19991 .00 Coupn-
J"uhlm 11'ffl) ....... .....,..." , ...., '''J'O'1n1 dW<.tt.... un , ..t""," ,~l and
,n".rullO...1~""""'tn/,,'".n. ,hm~ ...htd> OfT 'M b,>". of"c'<OIypn
un;ogn or pn>On.. _ul VW~ Cll. alT , ....",,,,,nI. lIy IM ·pulyphon..
~tutl; t>f ,"Oi<~" lllookhll.. I\lST) p'OI.gon..", ••• Imph<llly ..y\iznl and
",·.I".,nI, 1M 'I"'.al.n .",IIof> IM ""i<;es in .. SlOryworld .n.<! .m""'.... 'Mm '"
.. "'.y ,h'l corr">f'Ond> '0 he. ,urn'n' m'"""on.
A•• 'p«i!i<i'y.I.n1tl\lallOn< ,(ulI.,.. quotdtlon. <)rd"'~'>N I",.«>n. '" we
..W111 ""ue'''e 2. ~". cU"'I,I., in line. W, 61, 6J (:i.l••""".Ir, II~. hu>b.nd',
\"'e< ,n • di.Jogu...'nil he.""lf rll" w.y.l.rn.m~<sdrJ",.,j"" '~.1Il and 'g.>1Il
"1"-",-1> <Ir th.ir lif~ w.,h lhe d.,e....."1I. In a 'On... ,1I.y d.."'''ltlC th"" m.m",y
Th'OlJl!JIout th. kd tl>o VO"'f'S 01 th. Lkc...","11 .'" IIllerl"',nC'd wotll th"", ur Ihe
lo..ng. Tb.rd>y. ulIllmu.. i,y ur th. w.·lIlß w"h lhe <k.d " .n<k"",.liznl. Tb~
•U"<n<. of <hi, ~ommum" i> on. of tboOO" .01,,,,,,,,,. ,on. le'''''''' of ""'"
l;"'~ I... ""..v ,lOf>alIy (KlCn:a,nI_
n... I.unonto""" f'S duc....."J >U ra. >how how m....h ,;ommUltJly
nwmborn mu....1Iy m ..f,,"~.,.....noihn'" lammullun duIo.>ti;un.. n... oolh
u(. p<nt>O .. t.kno ...n ",,,,,,,,",,, '" pr''''' ~M;h ollwr. '0 rorrund •...J. L>ih<T of
~ l1mn >p<nt Iop1hor. 10 ~~Ih<n Ibo <X>mmOIl bond.. Ratlf.ll ....&iJ.nt:
,mports colJoc!lV'< K~""'~"'~ of lht group ,n'" tht- d.>fUf'lN~K sphnT,
1111> fu ....'IOn, whKh .. fm.jUntlly COII'U""" up br ~n,hn>p<>log lilr.o VMI
<;""O<"J' .rid "",nv o'hen. .. ~'li""'N by conc•.,~ rnio......"" L<pn.
Ri'peI.uon. reportnl d,.Iog nd ''''''~ ••~ 'I1IOng Ibo m<><t ,ml'0n.n<
,n,'OI"~n...nl .....t"ßK'> "rb nl.,lOn.
l. Communic.ting ~moti"".
1'10. langu.,g••nd c"mmu"i,.u"n of .motio"" h.w ",1<l<Jm h<..o (O<\l.."j on in
n,,>Je... 1I0gu;,"<:>. Tt...y h..... I""", <kd.,,:d • ply,holO\l....J '1"''''''''0 .bau'
",h... h we llIl~uJ>"h.,~ buk '0 ..... Onl, .ocmlly Iu. 'h~ dog".. th., =""0'"
.." ,nt.",.lI. 1I •• I",n.1 .nd 'JII'I'u"",,,,, boo:.....po-! .rid q.....lOI,ed kl<-'
1l'Yl"" 1981. W",nb",k.o 1\l1ltJ. 1\187. luWAbu l...~h..d 19'\10. Odtsls..h",ifd,n
11189. Gunlhnn 1997. N..nwynIDlrvm 1997). AI 1..",... (11190. po"''' OUl. 'wu
of ~nl""ti<.,. mu10I ".Ila. figu "'I:0010o.. c1%01 .nd Sapr. (19ll. 19~7
lhoughl 0Ih01W....' Mn,. or onl"" tu 1........ was ~ fu..dunc..t.oI
dImtmion of h.."",n L.f~ .rid • 1a<1uf ' .....·.un~ ..u "" of ~nt:Ul>I"
0Ip1l.......... , 1\190: 121>1,A"lh~ b"t:lJ-1Sll. _h ilS I.." ll\llll, l'J'JlOI .
Ochs aod Sduoff..... ll':lfl"/I, Bnn.... , 19\10). F..toJ..-' 1990\. Coffi an<! J~n .......
(19904) and Ibo ronmb,",," '0 N"1tmt')'ft and 1.>1......... 11997I. "",~ bq;un 'm"ll
10 find a ncw pba " .. nnoIlO...1di>cou.... w"htlllon~l"'"n..y <:<>n»<l..-
Ihnmdvn wriJ·pb<.nI ,n. >01,,) IIIlgt""K <rad.hon For Sapi •• an imporl.n<
qunlion w•• how mo.h lh~ «>mmußl<>l!;"n "r ~"",t".... i. cullu ••lly <01t·
Sl"",nI .rid cu!tur.lly ....,.bk, H~ 'hOtlghl ,10., 111~ Commumc.all<.>o <.>1
ptrsonalitr .nd ~"""1,,0.1 ".,,,, i, <uhur.II, <.>rpnl>.,j .n • 'pt<'(h wmmun,l ..
IIr s1Udyiog tllt "mOllOI\ """,k" <>rri<tl "ul in tnllurniog "wal. w~ ob!>in
• I""'p«ti... from whlch 10 ....w th. indiv'Liu.1 (f."ldl •. ma"'). iot.r.c1ion.
_i"tal no,m•.• "Li ""j.I.I1fuC1\lf., h .llow, 111 10 lf\\pe< t thc ,da,i"o .m"n8
~moI;"" al"'r~fI(~.•mO"OI\ ,n.o.gem~nt. f.. ling rukl.•C1u.l hoh... i"••rl<!
ido<>lot:y (H<XhKh,ld 1979: 5$ 11. Such an Int...."i"" pe..pc<;li..~ on ~motlOn
WOIk and cmu!;"n perf,.. nullC<' in Gootpan moullling n<u.b a1>.. pmvwl .
W7f 10 ob6oTvo ,bo n:rrodLK.i.... "f ....,;.,.1 .....n"' t$ hor-..n the <ce .
n..oo,h of.. human ....nl; """ alwan bcn> , which "OU'On stro"ll
Iftlings. Rut hülonC.>IIy.uwl cross-<Uh..rolJy lhnor fm ~ Iu,~ noo: boo:.. ,1>0
"""" (Siubl>< 19lI$), n.. in~ ....,'" of,.... penonl kfI bdurid an: di-...,
aDd so an: Ibo alOfn>i. """"""t.......tun! wap cinP""'''I p.nl m..1ann .....
lht unu-ol p<JIn' oi .n..r~ ....nthropolopullo..gu'>I><:' '. Tht ..udr of or~1
.."....,..t>d of rql>ln'> ,•• convmiml"'l)' to Iool< ar .........lUn.III perfnm'l>",c
..... thtW7ftl tssmdon'd. WlthOchurid SCh..wd.n (19\1'#:7' _uko.l'fnl ,..
bo. broadn- '''"'' ,han ~moI""'.1O includc fmlnt.... """"'s.. d,'PO'ltions.. ..rid
lunudcs """,,;'lnl wlth 1"''''''''' .ltdlot .n.... ,irm.. <,.,od...,., i, .n """">(In
which combinn wnh ",her off"",>. Ou. pomcul•• con,~........,11'''1'"10.",,...1
lIIlgt'isu; " to Sludy lh~ 'o...,<n.,o....l d"pby <.>f ~OIOIlOn .nd .ff<'<1 thro,,~h
som;",ic mo.n••nd hy "nd."tanding i" ",><i.1 ",...niog; _ ••• not ~oncorn«t
with th. ',rulh' "rrl"l·lin~•. W...~ V<'ry concorn.d w"l1 hl\w <,,11 ur.1 ",.""lInl
ty Or f.",in;nit, i$ ",,,0.1...",unulil. by ~rfo.,,""g c.'U,,' .ff",,,.
A few .u.hors kg.. l'dd 1\I~2. U.ban I\/III! 11""'" out tlldl whil~ ,h~ ..<x.1
Ind ....rbal $Iyl"" uf "tu.1 keening.OO I nti"g.'" inl"rcuItUT>lIy d,ff.f<nl.
th~ di>pla, com",,,.. ~'''lic "'.,u rid ,tu...n '·Um.....n ,c.,.in ,....'"
bl,n<o. with wh't W< "li ·w.ihnf ,nd ·"Ylll~·.•nd the,e a,e many ;eon, and
,nd"" .»OClOted Wilh l>owln~ ,nd b<in~ ll1w««!,"'o ,he ~",und:
,\, •Km.,." <1<"". "",hnS ;\ hnlN tn .n'"". "'" .... 'h< m,. "". '''Um<'
.. 'l,n,' ., • IWm.1 d<v.... " 1,nl.N 'n ·udn...· ! l'rban 19M, '-1.
As weil ,n (;"''l(1'' uin of Jl'K'f .n<! ,pp<.l, to 'M ,kc••><d "",ur. Tbcy ...
spol«n 0' lUnS In h.... ll"'lw ..nno), u>lnll «)'mg ,""und., "'I« , ....ngo....,
d,.wn·out Joghf. slawly f.ll,ng InWn.lIon .onloUT> wlIII Inlopat«! 1"'.......
1Jo..-,d bo.lIl)' po>h>fn .nd.n <XP'ffil~ I<xi<on. In com",,,,on to th. <1<lm-
pi<> d,...........l ,n I'" hln.lU.e (e.So, by Urban on Amc"nd..n Ik..jl..n ."...1
w"IInII99I: 1~8 ffl Geo" ..n lamm m""h ........ In Ihn. po<ti<ily. 1'h<y
,on"...' ,n 0kta,I. dnob~ prn<n' "h an idyIL, p.aJt. JIf'II"- III~ oo•...d
prnon ;&nd thoo< prnmt, I"',ng d<l.oI<d dnotriptton. 01 p",n.nd al..,o(""'....
lrom the ,n.,,,,, lO.- Io(e, .show • u.mpln nag<:mm' or .odd nd
m,...-,,,,, ...hly by lIn' num...-utl>d~ '" hich .,tht. tb< dn:<as<d.
uthn da.<a>cd f.imds.md ~IIV<$Of 'bos< p....llt M< ....-ot-l. Th<y Implor<
tb<d«<aW<t todd...., _,al """ 'V' from them 10 th<d<ad 1"'....... whom
sh<JlIc- wdI _ tn<d. I.........ling wunwn In........ ,h...-n><h. ,n • mo. "'I and
I'M-Jl''''''ut<U dLa.lo&lI< about 101"< "" ..nh .nd '" Ihr ..n...-.
Rilual _Wnl fulhUJ manr fun,c'O(M\.lU1\wtan«>W!y, F,f'Sl ofaIL 11 hdp>.o
"'"""un.h....nd Jlru<N'. lftI'lIfItvokd by th< <ka,h of. I""""'- llt'ath.
woth .. linabt)' and ,nnpliabit",. i> ollhr Jlroncnt <J<>ObOon.lI ap<Iimcn
uf manl.1nd (NXs 1988), .........h LS. "'-'>'<1', <Wf...-<lItly <XI...-naIi....I.nd
worl.<d out ,n .adt ,wtll",. Soue, , ....t< -rm,ng rule>~ (Hoduchild 11ll'J,
198J I ... th< a>Jl<" ol iJ<uklp that <kalt ""Ih.""""""," Ir. do..- p<nOII di<t.
°f«l"'l ruI<> - dmund~ th.,-., ar<luJt...-.ol 'wroP""'t<n<u ..andards ro.
u..... In~ lai",", aJ '" m.anr OlM Nlu"') s.ad..... i. p<",'i«d In.
.vmboIoutly JI""'P" ""r by womm ....n by mm. 11 ,. wom<n who <.Uy w,lII
.h< ....k dlln"" Ihn. Irarbll..... from 11(. tu <k-ath.. h "obllgatory tIw • woman
....1 Ihr lInlo.Mk ot. dym, pnson. Suc""' uJn tht> ·"m",aI· pha..- (,..n
Gm"", llJt,(). 11lf'll<1' 1%9: 904 IXlf to ,.-pmdtK~"' smd<r ur-d..-. In Georpa
bnnl\ ,a _,,,,,,n,, ...~ only '«! ""'th th< hmlna! ph.a>t 01 Jl'V'nl\ hf. bol
.1.., wo.h ......m"''')'ml\ It tu th< 01. 11." .......f,••n",,,,,,, rand othrr "tuakl.
htlW<\'<'. tulhll no IllJtr\lrl'K'ntaJ f......"ollJ, bul h.o.... m.n)'-layrt<d _iaJ
funetO(M\'" 11ln< 'n'n'''''' 'fd fun",,,,,,, ILktw... comblM w"h alf"",•. w.
.... thno< .Jkct> il> .... LaI , oal... ..oonl\ ""tl> Ho<h..d"ld 111ll'J, 11llU1. Urhrn
( 19&11. 19911 and n..ny othn anlllmpulc'tll>l> anti hngwst> t<.g., r 0<hIn 1\I':iO:':l6I.
.... il»um<' tltat lIIe muaJ""uOfl olaJf«llOU<..... marw "'..., S1m..ltantQU..tv.
(;"n<l<" ,,,,"',"n. ,nd ro<'K"y in (~i.on m""'Tl1n~ ,,'....1. ""
AI"" 11<11., ( 19M) "itI<"... n'lu..Ii'li< emollon· .nd nm thro,i... whieh
virw hum.n emotional hr. ,n l."n. of. kw organi...lIy-.n<:hor«!, 'ubotont ....-
Iy liud 'IrIVlllp, In .g'ttmcn, wlth <lhok>gv, "" ..gun thot ,""nklnd ...., only
rnid...lt,.... u( ,n "'5"n...lly .n,I>"'«!lnmnCl '}'St<m. Human dr..e- .nd
nnot'on "",.nll,l..... to IM ",nt'..y, form.hIc: 1'h<y h.... cmbodi«! ttry
d,ff<,ent ro,,,,, of M;:1I0n h'II"''''Uy. In human be,np. <mot"''''........,.nd
.....bodt<d .ymho~, , .. ",n,mm«! log<1h.. In mmpr.hen.ibl< int..p..,i,'<
pal1<t1tS. A, w<ll g, ..(;, nm 'imply, hit>phy''''.1 """""', hu' '.1..... ".n.mll-
tfd throush 1M _,.I,psy\~,alo"entallonaJ paltn", ..ftb< , ..hUf< and
indudn 'p«Ili< hnuV' whlCh w< WIll ,all, (oUowmg l'rl>oll, • m<ta-.ff«!>".
Urban dnc"bnl on. (.nd only th .. OM) m<ta-.ff«1 li... walltog in ........\11-
diaII Brazil OS (oI\ows;
Thal a'" _. _nnot.... ,JOd..... pou>"lOor'«.mmmu lIf'O'I' .noll...
..-.... , ,ht d<>It< for _001 an<pUa<~'.s.m <ontnt of><><:Lal ""1OIl,
""..I waalmJ """""'" ""...,.aIm&"" on< acD' 01 ofp;n_ Bot ....
..,..J a ......1<>1 '" • war , ",b<r ac-.<_.~__~ ....
-'-lIodfa .....J<mI_ -Ibo>blr, ...d .... thn>oip duolnldlipbl<
-'- tItao 'bo bawo. ....~,-' ....q>tabolItrollbr ><><JaI acD' <m<fJ
... noa. ",,'._n .tk.., b«ontmI<d ............ol ........"l!who
on<'" I aJI<,., btv.""" ,Jk,;t, , tlllS: -"'"
I__• h,pn- d<p-..ol<OfIlpku)' ....-t "".tn <h>ttSily cE mna-aff<rtJ In
tb< ..... cE ntual """'frlUII. 1COftUJ'IuaLu< ....h. dlJf'OSltions .. m<tI-aff«u.
which '" th<~ cE ritual <<>mI"" "' ........ woII> .....1II 0.. abo ol alf<ct......
..,.,1iQnu for th< <omm..nu~, "'uh 'h< l<nn "rnrt.I-alfcrt· I "",pluson ,h<
lIII'<clM dun<nsoon cl ,h< <tIp<CU cl1Ift'dtr. rrilßioII. tqinnaI"'lJl~, ........oli-
t)', _oat h...iU<ltv••nd <ommu...tuy....l",h ..... Imporun. \11 Ihr mual
P""ft'. l-'d 111.< ....... \0 (oe...... 'h< .lf«'lM p<np<O..... obo-;"usl'y n<h
ol tb< rwn<d~ donwnJ could abo ... ....--d rrom • dilfnnu
pntp<CIi~.<.g.. ....rdr 'n' .nai)1>allr'" funetionalJy. FunetioM~.n
,nllnl"".."aJ p<nJN'C'''''' Aff""'••....., Ih< p<np<'tIM of"",bodt<d pn-fur--
manu. M<'a, aJf«u luw Il'Idoc-u,aI .al...... II>ch a.. ..u hnknt.
Tbc Indn....I.J>loO<l,II>Om .... alr<ady~ uilluo<n<:t Ihr 4«t n.....Jl'f-
........ and pn(onn.ona In th< ,,,mrl<. ol """,rnmSo 0... .ff"", ,orn"",," ....
&r>othn-: th<y ..... .u 'nl...."n_t"". <'""'"' poh".......~. talu:>on ,h<Gnul.
olo"f'«llic alf<ct ntanag<rTl<'llI.nd p<rfonnan«. h h...n 1Il1l1l<n« "n th•
Prod....."'n of .....""hy, t<hll"'n, _iaJ hO<nr<hv. rommurury .nd "'(I",naJ
id<ntity••nd ron'...-.dy h_n
Whl1~ (1'HOII""m, 11I1h~ f,ocl III ..t Ihr" a" prololyp<: ><lIrmala fo'
rmutl,'r d'><'l\lr5<' whoch ,,"" .n indicalion o( Ihr IYJ"'$ o( infrrtnli.J palhs Ih"l
n..kr ""oli"nal 'p«'Ch • m",,,1 KImm. ~~ifi< rmOllons, .ueh ., ,'irf,
dnlgn.rr "'t~,... I"·" """"nil» w,,1i l<nown nalu.",', .nd h<lIavu.,-.1 implic.·
1~ln" Thr (o.m.hU<l ""'0"0",,1 d"co...5<' of lomrnt:uion promotn. soci.1
h."nonr wllh .11,1$ implica,ion. of rrcr~,"ng lraduion
). Th~ DiakclK: o(di'lalK~andinw>lv~1
Gn>rgl.n wmm,,,uon' m«I .. h"" ~,..ndard of o,ol p<><1ry, «>mbining "",bai
....nd _LlI purpo!on. To m«I ~",h .. h'iJ! ".ndanI of p<><1ic I"'rf<>rmlr'OCt
dr...."d> ~....~1OIl wurk. \\~ would h< m....alcn in IC'goltUtng 1."",m:Uion ...
form 01 klllng~r ... Thrrt ;, .. dwl«'i<: Ion"",, a «rUIn <10:11'"' of
dUUllCUlS 'NI OS rIfUSS;U)' 10 I""'ro.m IM ,i.U;» and ohein~, it e:rt:I,n.
r". ohe audirna puwnl.
f.rnol-. ......k ,n C"""'l'"" wa,.. of .........lnS Krirl Wllh riruolin,ion.
JIcogtnn,ng •• IM fi... momflll antl'~ngohe da of. prnon, fi:di~
~n 10 h< fomwd ,n accord Wllh rollu'" COfn'MUions.. AcconIing Iu Inch
(1-' 1'17&1"00 ....""oehor .mhmpo!ogKI... fonn ofbdlavior is <onsiodtrtJ
nlUo1l ,rilISSI.,tOC,~.nd,Wlllnn 'ht (raR., ..iN k ofcuI'urol con"""ions, in
r!>dr po:rwnfuI, 110..(.( , lt1C1f«tMo '" • ';u""""'-. kdutocal ."...,." 111 nl...h •
>«ond.ymbolic l.oyfl' W<ft'<k dmou""" ........np. Thr~. rilual is Pfl'-
lOrmtd arnel IIw _ wgrtl6an1 ....ia1 and fl'n<Mionol ","ning. 11 riNa!
bto<:omn nrll'lr ,r Iht l.J.tIluct 10 'ht~ng nnotJor'l< .. bt, ... ""'"
olJndv nlMll,...... br l>u.kbnm (I9UJl96S).
Btfor< _i0oi< aptn al • lamm1l<>n W'Qun>c<', _ lakt inl<> coooidtntion
wn.1 lammlfl'1ld1 ".lobou,lhttr an. In 1991I,. coupk ofwomm oged from
SO to 1I).n Muxtan, 199'S 1'*l ... 1hat 'hty pnforrnr.l amn ...urld>i ........ Ihn,
"".ot>"...nord vny much (sub ..wn d.om«o), ORt <>f ohe """......, Uni.>. pu'
IIliu ,h,,,,
Mr """""", ... _ 11,.....old..t>m hrdord. To puln~, I <ri<d and
m«l. sc.body<tNlld k not ...... Nohodv , ,.hooI. --..l ODIamnol,
buliln no ..... 1 "'<0110 1amm' ......, 1 nl<d"" thc ,.."..tB k«p
~ <NI "'l' Wn. All .... ,..... <"'''I.nd "mm,,~md>hcdduIt: "'''L AI
thc , ..... "'l' ,••" ...... "'""'''J-I'ropk ,,0C'd '" """ 00<. bu, 1couldn\.
Lonxm.hon i, prtS<'mrd .s • ph)'fu:al nm.!, ~h< ,dnnn' hut I.m<n,. All ,I.<
....a.n _ 1.lkcd wllh lold U, Ihat It nlUst •com. from hu,'" Th<y ..ronp,ly
mt«uinn! ,h. id.....logy uf 'h~ n",u1aln~.. of Mh.viou. lh<r<by impli<itly
",nfirmmg [)u.kh<i,n'. 1.....,iL l~r("rnt.nc< d,p<'CU .... al;o ..k<n inlo ",n,od
rralion. Sronding on OM'J f«1 wh,le I.menling" more hi~hly .,ti....ltd INn
..mng o• ...,n Irmg. Shc .d..~ 10 pbV$Kol ",acltom ('ea" WC,e .unmngl bUl
oho 10 h<r cKo.u.
,)., Pot1IC ft1alqpn
IIIthou&h hnd bcau5<'l ,hc bmenttl'·. ",,",>Tl 00",," ruggln wtlh
wordirc. ~p"n ditp'> ... noe only .ilu.ls, Ih<y ol", N,,, ro"ß ""i.. i<
d.nnmI>on, ..hi<h eo.....1> In 'Pt"'6c """"nd and ...........I<gICSw. in btl' booIr.
Tlllbnr \'i>tcn Orbo.Ul T.nIlfll "''''C$ tho., ,,,,,,,,,,,,"u"'''"' I.....,n.."".,m ..
aaltd br tht ..mwI'nrous for,n of mU<ic l-.nd.ln<l rhrthm), on Ihr ......
band, anti of mu, ...II'""i<,I'"'''''' In ..........Jung. on Iht odtfl' (1';lll'J; IJS l.
Pl><ucily is an tmporlanl .....nd ...ra'~, I, .. br no ","tu onh- fow>d In ohe
anoaicaJ. "'m'm "'''', 00' ••,her .... ,orhcrr w""" •conop;euous ."is-
ticI~ on<nlOltOIl bcoc:oolU cvd<nl. Synt;KlrCal ...........t>c and mlonolioo<ul
panlld_ rnu.""",n of formulot, ........aus, <p«tfic rhythms and mdo.-
....... hD< ScrUClurc .nd np""""'" m<Uphon aboo'C aU choractcrizc ohe
pcrformanu ofd.trJl'l OS pol'U<; IRC~ H<n" 'Dn<q>I of p<><11f is fundo-
lIXDUl wbi<:h .... b>d: 10~n \.&kobl.oft (l\ll\O). "Ihr Laltcr prnmltd in
nriouf onidn h" bosic 1""""1....1potti<uycor>mU in. fo<... on wordin«and
• pr1ftOp6c ofnrw~of~ "'''''.u..... Tht r«ogmltOll of lhe .......
noka a 5<' of_bnlC~. ""'""Uy, ..O<> 11> m......'y.
II • qun ,'" >dmt,fy.luv otructu1C 1ft ohe rhrJts bta""" <>lohe op<riol
adAmat>On ,nionai"", \\lIh Hymn !lIMII, I ' ....... ."..wog 1ft h........
dtoarxtnubC of. pottlC ..""'lu",. I1 po<nl. 10 Iht prosodK umil.ontr of ohe
liDß. 10 a p"U<1'DC'Clm'onalron.>l <On'OUT.
Lon:tmwion. dnn.ond ,Im lpC'C'6c stylt ofprnmUl>on, ...+um i. found m
no 0Ihcr sm"', Sty\tUIIOIl .. In Ih.. ca5<' • lO.m of body poI,tia. Au Wnnt'tl'
, WOllllIn m1(Q 1010 IM ",tr"".. and ., IM '""'" 11JJ1t' acli "oul for th<
-.unUllJly in .tw,u,tful J(yIt.
n.. sp<aaI ..yIt o(,ht lammtauon co....... In dU>l<ß of ico.... ,,-hdl ar-<
lirmIy woeialtd wilh gnd" in ,ht d"COUfV h'§lOry:
In lact, .... M.t_.h...~ ...In wothm .... t>n-I<r ronfipu-....... ol
cultro.. _ V ....nd<d m"",,,,,"y .. w<II .. d>fI<rm<•. Rnu.al ..wn~.nd
....... ...,.". ~I<d"'- ........ th.oo: do<.b" •.-.
\h.ol IM '"",,-..u.n ..-,In. lbl ud__ ...,.u.
....... lOtoope>k. ,mI"'<' tbcwk<llwn ... ",.itot ..~to_"''''
tho:o, •.-..!t'd ......... In ."" wO)'. 'it<y Mon><.... flf............... of "",n'
'''rooog/lw''"" otK lo<W.< "'" .. 11>< 1>...... "'SI"'Y ofd"."""", .nd d,.... ,11<
m'le.i<olly ",I<...n' m••mngo ,n'" Ih< p"",n' (Urban lY11I. IWj,
N,,' lJnJy in dj~, hUl in th< .v<.".Jay <ode., dr.wn·out syll.bI.... fall<nng
lOOio:.... ""'&'O"l\ bnn ..nh duwnw:lrd ,<>n.>I sl<>p<s. ,...,...tnlCl1Itnp. fotm.......nd
<r)'U'Cbrnb...., IMO<iatni wJIh ~snri.11us potnIl..... lOaploottd In chrFs-
Tbt downw.,d mriody ..-,bzn Vidan<! tnOUßW>l!. on lIw <>n< bo.nd. ;>nd
>«lira, Oll lIw othn•• Iint' """,,,1111'<'; rtpttJl..... foociliul<S ,nI <rr.o...... ond
&I.an''''''''' a'fI.Wl aul<Jn\alJ>m fot both lh. p<",rOrm<T'o<I hn publi<. Tht
mtlody maL.. tM tm ....... to fTl('mor"".
Ev<'Y G""rsian ",gion h.s t1l own I.",.n' ""IOOy.•hhough ,lttr< 'r<
mong ,imil.,itits ."'"ng Ih.m. I'<opl. han' 1<>\d m. lh.t hSl.ning tu th.
mdody "f th.i, own .tgiIln aw.un.' mu<h st",n~ .. f""hng. uf saJ",... ,han
I,,"nmg 10 an IInramdia, wad,ng mtlody.· . ,,,.'" 0'" ab<> otha diff..<nus '"
>ingi",,><y\t. Our ....... rrom "'tI"'lian mourn,nswnts., (0. tUmpl<,~ an
1l'X,""""" ..... cf0(rntyvoia whidl tMothn la.rntn..dotlOl~.
I will tIOIp> inlO""'1' dtu.I of tht potIic ""tu<t= of"'" 'n!. but I wouId
likt 10 poinllo tht ...."1 01111"""_' on<! """nd panIldrm>..~ •.g.• litt I.,,,,·
lV"up I...... ' •• .otor ici. Ut•• o.ht iclt and a... ;,.;) in 2. 3. 7. ,h( .....diplott", 12
und II ("mn). I"d in 1~16, 52-53. 5~56. 56----57, 67 68 01(.. th. ,plpllun•
• ,g.. Wilh g.nJCval. in 1, 6, 7 el<.. with (vjiq ... i(t) in 45. 47, SO, Ind lh. line
<ndin!:, with dedol,,,,,,h..,. m !2. !8. 31. 3!. H. 35. 36. 37.•1•. 11 i. evident 111.,
IM Wt>1'dmg h.....al"" in il><'lf
Tht'" =.1>0 """1 doubI.· ond ,ripIc ........,U ~ <..... in Iints 5. 16.!5
Of", ,H• .l6, 43..... , 50, 55, 56, " •• R«IlIp/>QoUO th"",,·po" "'l\K1ur<>
d......,llt wtul >S bttng,..;,j.nd pw it. mythmK tfft'C'l.
n.. onem.llOfl of lIw pnform<r .0 lIw u>mmllnlly i5 r~..-d npr:ciaIJy
lhrough ,Itt ....lhnic. orlhr ,.. I. -':0 m"".",. <an ..mplr d.l'" bad ...,th,n
htndr !In ,,><i.1 'lIemio" .J....Y" ,ern..... dom,,,.n'lhruugh litt d."",nd. "r
Ih. form.
rho rl<llhal pcopk lattt J,So:US' lh. I'<',futm.n<", in O1h.. <onl<.I, can bt
....... .." funhn tkv... for il> .rtiJ,ric dimm>ion. l"htn • dc.tll is """*,,n .b<.>ul.
GtorJW' "",pi< nK<SJafily.oloo talk .oout tM <....dIeM< ur tM orall"",nl
pnbr-nw><n p.......ut'd Oll du. <>(>:aMorL b<tUm<. isI~ bor tht ptrl...l
fulfilt......l ofIh< !l""""< nonnlo. and "'is'noi,'"'' joudgcd bY lIw ern.n".. IIst'd
wtdun Ihr g;...... pmc-n"'_ • IIoth should bt optun.alIr "",tdltd. RNt","
lhonk Ihr ","",mtn or lIw bn.< an<! ....Jd<>t Wntnl..
).J L'f'''ry ~t,alrglC'S' Dtta,hng and ,magay
lom.ntotionl ore MI only pott"". but .1"" lit....y. Th< tlhnohngui'lllflght
(1982) hold< lhal litt lttm "ble••'u,,- should b<......,.>'«1 fUf 1..1S wltieh.",
npn:Itd as poJoSts>"'& mut ,n a sociny....hoch ... prrstn'td. "l"",t'd ..nd
ltaIsdtd down ", S1mib. tiomts-. N<Jl onJ,- .-in from tM W't of Ihr dttn'otd.
bort .... (1)<....1'1:''''" or th< .ft<fWl)l\d...., "",utu.wlr <d<!lnlt'd In 0 con....m.
I'onn '"~ moum'''A n' ...1o.
A ....;0.. IOrm of <rnling "",,-.n;a•....,..J IR.............., ,n ..,n<onnnlng ..
o<pni..d br ,....gtry: Ih. powtr of im.1!" 10 <t>ITlmllnlCllt fTl('anmK' .nd
mlOl;ons ....id", in ,h.i, .h,1oly tlJ ."""" K<n.s, U w. WIll ""e In an ex'..pl
from I lamem. Also d",il,. lillt 'tl"'rted dl.loguC'S. <..alt vivid piel""'.•nd
IIndtrSl.ndin8'S dt,ivt'<! from K.nt< in which pcopl. "" piKt<! in ..lllion I"
«<b othn. Indl"iduol i"",IP""IOI> IIwrrby btc"..... gruup "Ng",.uon. 111....
•~ ........,.,. of IM hmc spmt 'oztIhn is not onlr ",,&"niztd but
cd<bnled. Tb< Iamentill& wumm pIay • boI "* 1ß =aung .u>d <ri<br-..tmg
KK:r.tI _t_,. Tbt por\l<uIa",y and fom,liomy of dtu.ls sud! os t""""
communicotttl in tM duJogut Wlth Eliko Csunl"C In ]j", IlOJ i5 ""'1' """"n"
Wc wilIlool< ., «>",=>a"lInll dtuihng and "".gt.y.s .t"'<'A'Q ofgWlng
,11< ,n" liltta,y qUllity. Th< I.men'mg ""nltn de.cribt lh. '.'fe uf Ih< tlc
ceOJ«l in ..i"id imlges. Dellils .nd I",agt.y pl.y an .»<n,i.1 '01. ,n rn.king tllc
a,m na!irkbi <üy tu ""m<>nU.
Ciab p".,..,.l\tt molhcr M.".m fot .....ng<Wrything for hn <htldr<n In
Iin< n obr UIö , a>nvtDtio...., but po::twnful mcurl- to """rn......." hn
--,,', ....hwnl fOr hn ".ild..... Tb< e.....men...ry In li.. 71 don "'"
twIoac 10 thc wad,..". In 11..... llO tMd~Wlth EIiko stirb whod> _ WIll
aami.. dootty.
In 11M llll aw wddtnly addrts<t< fJlko. ...h<> i. in 1M .udlt"". Sh. op<"ns
"p. sptciol d ..logu. wllh her. S1t. fir<l .prol<s abuu. her in 111< 'h"d pe,son .n~
lh<n oddrcms ht, dir«tl~. nil. ulks .baul h.. hfe wilh l~,ku, abo,,' Ihe"
KhooI doys. Now 111< 'ptt<h i. p "rnablydlr«I«I at tM .ntl" group. SItt I<U.
thot Ihqr Ihorrd I mom (821. EJIko ys somtth'''C wltidl couId "'" b< ........ OIlt
CiaIo Idlo thot Eloko camc lTom ••"h fomtlr. hn. >n> l""'" (84, 1161. l'h<
_ is aUo """,atd on th< Io-v<f of ..onbng; Shr ...... thft'< O<II"'U,," 10
dlar-a<ta"i>r El,ko's si'uotion.oo ""Ir 'wu l<>n< adio'<1ivt and 0fW ,"11«1«1
_ 1l'1Ja ..",'''':::'''--__
__________-'c''"~~.<mollOn. 0ß<i I'U<'~ ", ,n "-'<or~n n.,",~ ';'''''' .101
""rbl'o c~r.K.~,iu"".... In ~n~ 119 Elil", un"" "n~ ...f 'ht '.nt,.1 fo,mul"" i~
di'l!"' Wt da not o"lr t.k...m.nti" into '<COunt I.h. wi,h'o ."ff.. fo, th"
oth., p"l'$On) but .100 rhe rol. th. "U...n« 1'l:lY' in ,ome.r: He,. i. i, impor.
'Inl Ih.. Uik" g." "livdy invol"cd in l.menJing.
In lint 90 Ci.I. points outthJ! E1iko', ~""h", .n<.l h.t "wn ..me togcth,"
10 viii! lh~m, Ah., .r.ting diff n,n. ,ho llOW f,xu,...·> rhei, .ng...h.m.... Thi,
_goin conl.in, th. implici! m g.: Eliko's morhtr JiJ,,'! I>t"h., .I:>oul
diJf.r<n«s in _.lth. Mon<)" did,,'1 pl'r .n importlnt rok Eli""', ,hort
ot.,.ction in !in< 87 ca" h< "nd<rstoo<! in .hc ....'" th.1 'I i. not ..."rth "",nlion-
in& tlwor nol paring't1"nrion.o t1>< _11th d,ffcn'1\<·". In IIne 111 Ci.l. "",k.
IIw wud joy orIIw 1'">1:.
1M &uwnSIc<Jd. "I' to td/ing ........>lh~, (Ind llw .oo )!ha. rbc!
~ otIUtnl. out r", bnT (112) Ind 10 .<ku>~ <OI>t>ut eh. >I"," wh I,,", 1iY<d.
EIiko 0IU'«<TS!ha. qUOlJOn ISnnmd ""'". 9n "l'h< 'lunl"'~ In li... 11.\ It0n
aIont: wi!h. "'ifl In adJ..... Again ud opln In .1>< ffl........ tiuru irnagn ofb<•
lIIlOlbn ud Ibn, >OriaI Iif. ar. C'VOUd. In 1i... \18 wb citn .... -.. ....".d,-
nw. shr lIlfoons t!k .udomc• .lbou..... ßloOIhcT·. b"llh,"It.nd PR:l1n~ l~ rbc
moddlc oi th< ..... W "',ft> ~rns ~ mnan.l,n~ hn muIl'ln of .h<
".
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wondc.fulli",,,, they h.d I"t!rlhc., I1r",. I:Illl!Jl1rr o«u.. in Ihr m,ddle of.
1."nen""lOn. Fm. "",m,'m ,hr~,Ilnod lime> win '''"er lhe s.>d p......nt momrnl.
bp«..lIy Ihr dc,..ls sNr ehe ",,,,"Vr • lou<h ur onlim•..,. th.. c'·crybodyp.""'''' i••lIuwe<l 10 sh.re. Go,ng Inlo .Ir!>ib rn.blrs Ci<oLo, Elilo .nd Ihr
.u,h~n,e 10 .rfe. '" Ihr;. memo.i<••nd ,on>lrucl inuSCS or .scc"",, pcoplr in
rd;r,loun '0 0....._hc••00 cnp~ In ,rcogm",hlc achvnin. Drt.wng
cvidrntJy bdong. 10 lhe Slr"~ of " .."ng ,lWOI...,.....n'. It i; ,mphö,ly
.....I....i..." Ci.Lo " ..." explicitly Ihu E1iko·. r.mdy mildr no dislin'lio...~
on ....,.lth. 8uI sho.wo imphCllly shows Ihc w:oy t1iko>'. f.mily ignorcd ddf..-
m<co whlCh .'" «rns100cd Import"'" "" nuny pcoplr. 001 only lTl (;.",,-g.o. In
I.ommuUOfl _ ~oo bolh impl1Cll .00 rxplicil .....1...lion. or person.. ;Kliviti..
'00 ,n...llOfls. r.nnen (I93'JJ suRPt-' u..., ""'ll"" ••r morc <OflYincing and
rasier 10 memonze ,hon obttr;Kt p.op<I$'uo.... ln..rn:.ol ",,01...,ic>n by inugcs..
dct.uls and rq><>.ted d........ " mou pcrsu:>!SM- lhon ""..rt1ilI evalt"liorL 11Ie
dLoloKut' wuh Ehko is np«wly ,,,-h In .Iet..l"
In hnc 101 E1,kolddsooacmrdct.;u1> 'nlhc- rcmcmhm~Cw.conunun
lhc-...-..W iTltaß" ur w.alkin, in Ihr Jlr...,. of1bll,.... :-o.-.1Itte is • Lot ur 'um
uklll" In Iinc IOSCiaLoaddrn>fthM molhM 'pm. T.amont jo<nsin tbr ,..,.or
memorwtl.. l.mcs 107 10 110 in p.onicu4.1how how "'Iurally lhe dc<r:>!SCd
.unl M.t<> i> inl""..t'" lllt<> Ihr duJos... lU" by Wkiltjlj '0 hcT. Rdipou.
bond11O Ihr dcpu'''' .'" "'" mcrcfy • .,.,n'" m GcotJwI di..... bul .........
o-cotcd In >p«<h. n.. lfOfy ofwho, Ihc-y cxpenmccd logcthcr wltb f.liLo aI>d
btr rnod>n .."U,nUft it>. dt.lJo&tI<' ,n ..11,,11 ....ny <on<TC'lc><non."'~.
In Iinc 117 Ihr """"11On ul~""sh<ft••ptn lO wn orvirladdrnocd lO
hM """hcT c..u. w.w her malhM••nd EJiko .. wdl. fuc .....,rytJun, tbcy
),..., dunr foc her. Thc 'Nu<>n" -.L wb"h rnou.ncr. pcriorm is~I
litte. ew. rcpc." tbr rnnnory of_..-m, EliL,. d.... and c , .. a qucstion
10 her rnochM. fJtko·. 'ryln' shows he, bnng mowd by ~ ....
<on'n1>utcd 10 hcnclr,
Frum h.... 12l _.nb CWb ....n. up wltol .... oIrudy nudc dar. H..
rn<Khcc did~I"I fuc ..... T.m.or>~ llI>d<T wh"h ddlicul, <Ondi"on.
M....m••C""Ue' took pUcc.
A> c.on be >C'CII, "menu play.n ,mport.nl roIc ro. women·._i.oIlifr on
Gco.p... lMy iICI ""I Ihn. I".dun...' '<> lhe dc<.cucd .n<! 10 I~ living,
nnlr mo,,"lI dtotnaS I<> m.ok ..crl'body >h..-c ...mdu rmllll" 'heref>r
....pmg mor.ls.oo tnemO'l'.
JIO 1I<1S- lv>ol .....
C.<>nduding ~arb
In COntraSl '0 Grrrcr. Ru>o.ia Of Siolr. in .uul(~ Ion...." "tll.n/oy .lugh
'.puIII'un, l.lk. Grm 1.......l.1oon. (AJ.)j",u l':ti•• <;.,....Ii 1'l1lO. 1986,
Sr,r",r,.k" 1':191 J. (;c."gi.n di,gos .~ ",U ....n ., unoffi(l.,] form, uf rdig'ou>
rJl'rtSl,on, for Qn. lh,ng. dunng Commum.l ,,,I. IM p,,,,,'icr o( ~ltgwn .....
nut ,n r."" '" lh. US$R .nd. fOI .nolhrc. thr <ur",nlly .'.ry l"'pul.. G<orgion
Onhud". Chureh ...ign, warn.n on!y b.ckgNun<1 l""ili"M ond funcli"n., In
lh. "nolli".] folk ,.ligion, how...... wum.n h.,... yc'y 'Jgnific.nl ,!>lu, o.
"orhlh of p.in" .nd m<J"lors bct..«n lhe Ii,ing .nd Ih. ,I ••d.
I",", 8r",r i" huw...." liN 10. high fo.", o(p'i ..... y W""'rn·• ...,-1>.1 art i.
.......ltJ ,n • p"...t. ",..Im an<! .m.'Scs tor • ""'Y ...<1 ",.""n. Th. mml
b"ul,ful .nd c~.,''''' fO,mul'li"", or. lodg«! ,n Ih• ....""',y o( IM p«>pl...
momrnta"l, '" ., pcrmanmtly:tS th< ",ce",,..,,,,r ufd.uh ,,,elf
The ""n", or la....nl.'ion "'ows lbc <onnr<.I;',n ur n. rel,gion.
~ndc,.OO <ull,,~. T'h< ~"""llOncd .1(":1I.nd f........ "o ,.., ..IllinknI.
An.rJvnns ,he cuhurally ddincd and...o..Jly .., ...IN ""IMIy clbmmtatioo ....,
.....vd""........ h"w I..... llribulion oelltndcmJ "molIOn ' ....In cullu,allmowl·
.. .oboul lbc dc>onbil"" 0. undC'S..~"v 01 ..n,yJUC'S. "1>00,. (~"
(<thnomet~ 'J'<"akr",1 ,n ,.... ca$< of IUOUllUflS "Ioul> " multi-
dtmem.onal.
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n.. ,,.vily of Ih.1oM 10 Ihe «>mmumlY'1 wu,ktd 0.., In I.....",.. Th.
lIOriIl hi<uIchr of. vill.go: i.lh<rd>y ~rrodll<<<! in. Lim.n!". rerfor""n<'
HOWf\T" '" ..,. ..W. "",..J hl...."hr h.u noI onl, hl du wllh .ut....ri'y.oo
I"""'t'". bUI .ho w"h soc..J I"'puLml, l........ liIhon don Mt i...1T"1'rodue. 'M
JOrio«<>n""'...... order of. mmmun,'v, To 'hc <unl"'Y. " r<fltrt. much mo~
lbc JOOoll ontllJt'J'l«" or ,....~ p<nOfT. In •~ 'I un counl<r
diKoILtw. IU nampIc. in pnt>rng"f"o'b....0( • dt... hu>b;md WnTm,,·
nPl' WN' I....,. ........ good h...IM..,!". «h In"''''''''''" moIh",". dcnh
tIwy ........ Uacm vosibl< foc~, TM mm.....' monI Wndnd. .~
-ur 1lI b... Wilh <Ommon(~n nluc oni<n. In"","a, lhe dorzct;lK far
from bC'Tns revolll1lOß.1ry, Thcy ju>t aIIow foenu ofmqoua''''fl Of corrutr..
thoc ..a1..... k>< eumplc. mW iMrul'luI....... p<aet><alIy qurk «<<pi<<! in
~ bI•. Bv pr;u..n~ men who dod nol d"nl; w.,lcncan taUIhn. dun«
to imr'icl1ly CTlIIeiz< .<t\.;lTn~
I ha.... I".,....I«! an .pproach which """b"'" Inl anaI)"ois .nd nhn<>-
anr/ly of COffim"mcaUon. L'nd......OO,ns. <ulIU" d<pcnds on U>lng ..Illh.
..... which Ih< "..,,'" d"l'O'" m.
I WOIIId lik< '0 fini'" m, arlidc "r c"'''1 'M wo,'" uf l)cIl Hyrnn (19811
.bo<n ","I", Am.riun nhnopoeti<>. which I <.....,.;<I<r .110 IIUr fur mr kind of
work ("I'«"lIy '" (;cnn.ny, "'MI.l,,,gu'>li< .mhropology i. nol .n ",l.h·
lishcd acadcmic fi<1d),
, .......... " IInlu"',,, in 'h" lbook]••nd lh.. WIll "'" ~"'''' f'C"'I'lc oft. 'Too
,«hnH.-...I: 'h.ywill ..y Pcrh.p. ,",h propk ,..,,,Id br .",,,>eJ 'u know th>t
n'.nylingui>1l WIll nO>! I<,!t",,1 lh" wotk., hngu"t",. ·~"l ,h«>relleal: tb<y
...,III<1Y, ......."'08 notl"rt of0 ,"".i" ... ho<>l "f8",nn,.t. A,..l ""nr f<>lkJori",
.t>d ,n,hruroloJisu ,rc IIkcly '" ..y. ·100 iIo8u"Il<' an<! .,...... Ioh...,1' oo'h.
wht""., prof....,,, ur I"....u.. ". I'klr '" ..y. ·.n'h,I>J'O~'1' u< 'follJu-rc',
not 'III"'.,u,<.'.J1. Bu, """ .. "" belp rUf ll. IU w"h 1Ic<>wu11.nd Thc 'ok
ofGcn". ,ht ........... rcqu".......... u...........ndmSof'ht ...yoflole. "'"h",
'ha, w.y of bl'<-." bas Ln pa'" rol< 'haI," 1:<18"'" (On onl, I:>r ....Jlallh.o' "I
·l,l....u..: "'''hIn th.I' w~ ofllf•.•ud ......., I hop<. Wl1h'R ............ " o>ff.. ,
_ of ,hc rcwartI> ..... ;0,. of l".... urc. r\nd of I...,.,...",," " ,h< "...tv of
~._ V.mm:u aIonc. th<n 'hc.."""of Ibcs< .....,,,.... ad.k 10 ....... "
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